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DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
1S .C.T Isdf A_Fzir(-3
Real decreto
Concede libertad condicional al corrigendo J. López.
Reales órdenes. r
.
-
ESTADO MAYOR CENTRAL. --Baja por retiro de un contramaestre ma
yor.—Ascenso de un primero y un s4gnndo condestables.—Ascensos
y destinos en el cuerpo de Celadores de puerto.—Nombra celadores
de puerto de 2.a al personal que expresa.--Interesa relaciones numé,
ricas de los individuos que cita,—Resuelve instancia de un sargento.
Cambio de destino de clases y tropa.—Sobre uso del capote ruso por
los guardiamarinas.—Concede pensión de cruz de San Hermenegildo
al T. de N. de l. D. E. Agaciao.—Concede recompensas al personal
que expresa.—Concede prórroga en su destino a un ajustador.—
Aprueba un gasta—Dispone queden en depósito, a cargo de primer
regimiento varios utensilios de cama.—Mani-6esta a los departamen
Seceiróra ficial
REAL DECRETO
Vista la propuesta de libertad condicio
nal formulada por el ayudante mayor del
arsenal de la Carraca, a favor del corrigen
do de la Penitenciaría Naval Militar de
Cuatro Torres, José López Gundín, que ha
cumplido las tres cuartas partes de su con
dena.
Visto lo dispuesto en el artículo quinto
de la ley de veintiocho de diciembre de mil
novecientos diez y seis, dictada para la
aplicación en el fuero de Marina de la de
veintitrés de julio de mil novecientos cator
ce, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, a
propuesta del Ministro de Marina, de
•
tos que en el precio del millar de cartuchos de guerra Mauaser está
incluido el valor de los envases.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Autoriza cambio de residencia al Cor.
D. J. Goytia.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Da gracias de R. O. al T. Cor.
D. A. Campillo.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede pase a situación de reserva al T.
V. D. F. Olivares.—Concede licencia a un auxiliar l.°—Concede re
compensa al Ingeniero de 0inas D. L. García.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancia del C.° de I.a D. 1. Gu
tiérrez.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve instancia del Subps. de V' D. M1
Setelo.
Chricularkasi y dispossiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA—Clasificación de retiros.
acuerdo con Mi Consejo de Ministros, ven
go en conceder al expresado corrigendo
José López Gundín, la libertad condicional.
Dado en Palacio a treinta de marzo de
mil novecientos veintiuno.
ALFONSO
El Ministro de Marina.
Joaquín Fernández t'Asía.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Contramaestres
Excmo, Sr.: Cumpliendo el día 5 del próximo
mes de abril, la edad reglamentaria para ser retira
do del servicio el contramaestre mayor D. Angel
Pedro Méndez, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner cause baja en la Armada en el indicado día
con el haber pasivo que le señale el Consejo Su
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoei
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 31 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDÁ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr,: Para cubrir la vacante producida
en el Cuerpo de Condestables por haber sido reti
radp del servicio el mayor D. Antonio Agustí As -
cuin, el Rey (g• D. g.) se ha servido promover a di.
cho empleo al primero D. José Delmás Giner, que
cumplió las condiciones reglamentarias para su as
censo el día 20 de febrero il!timo, cuya fecha será
la de su antigüed,ad,en el nuevo empleo, para los
efectos administrativos, y la de 13 de noviembre
de 1919 paralos de su escalafón, por ser la fecha
en que hubiese ascendido de tener las condiciones
cumplidas, debiendo ser escalafonado en su nuevo
empleo entre D. Francisco Ruiz García y D. Fran
cisco Lanza Fernández.
Es asimismo la soberarri voluntad de S. M. que
el referido condestable mayor sea asignado a la
Sección de su clase del departamento de Cartagena,
con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 14 de
enero último (D. O. núm. 20).
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimientH y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Mad vid 31 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
4,11, ffla1112,- -
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el Cuerpo de Condestables por haber sido retirado
del servicio el mayor D. Valentín de Corra y Gui
sasola, el Rey (q. D. g.) se ha servido promover a
su inmediato empleo con antigüedad del día 15 del
próximo pasado mes de febrero, al segundo D. Mi
guel Mayor Segado, que es el primero en su escala
declarado apto para el ascenso, dejando sin cubrir
la vacante en el empleo de mayor, por no existir
primero cumplido de condiciones reglamentarias
para el ascenso.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que
dicho primer condestable cont:núe en la Sección
1
de su clase en el departamento de Cartagena, a que
pertenece hasta que se cubra la vacante, de mayor
en que pasará a la Sección resultante que le corres
ponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 31 de marzo do 1921.
FERNÁNDEZ PRIDÁ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Celadores de puerto
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante existente en
el Cuerpo de Celadores de puerto, por retiro del
servicio del de 1.8 clase D. Nicolás Piner Barro, el
Rey (q. D. g.) se ha servido promover a su inme
diato empleo, con antigüedad de esta fecha, al de
2•a clase Vicente Yáñez Vilarino, el cual pasará a
desempeñar su servicio a la provincia marítima de
Gijón y disponer que las dos primeras vacantes
que se produzcan en este empleo, sean cubiertas
por los celadores de 2•a clase Miguel García Blan
co y Nicolás García y García de las Bayonas.
Es asimismo la voluntad de S. M se abra un con
curso entre los celadores de 2•a clase para dejar
aprobado personal con el fin de cubrir una vacan
te que ha de producirse durante el presente año,
con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 29
de enero del corriente ario (D. O. núm. 27) para el
cual se admiten instancias debidamente documen
tadas, dentro del plazo de 30 días, a contar desde la
fecha de publicación de esta real orden en el DIA
RIO OFICIAL d8 este Ministerio, entendiéndose que
el personal que ha tomado parte en el concurso
que acaba de resolverse, no tiene necesidad de
presentar nuevas instancias por considerarlos com
prendidos en el que se anuncia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años. Madrid 31 de marzo de 1921.
_FERNÁNDEZ PRIDÁ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Intenventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los celadores de puerto de 2.a c'ase que
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a continuación se relacionan, cesen en sus actua
les destinos y pasen a prestar sus servicios a las
provincias marítimas que al frente de cada uno se
indica.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dio guarde a V. E. muchos años.— Ma
drid 31 de marzo de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferro], Cádiz y Cartagena.
Relación de referencia.
Celadores de Puerto de 20« clase
Nicolás López Bogo, Ibiza.
Manuel Ortega Rodríguez, Santander.
Emilio Fernández López, Gijón.
José Caro Jiménez, Gijón.
Eugenio Fernández Lago, Ferrol.
Victoriano Seoane, Santa Cruz de Tenerife.
Juan Montero Luaces, Villagarcía.
Rogelio Vázquez Amado, Vigo.Juan Padilla Carrillo, Málaga.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso cele
brado con arreglo a lo dispuesto en la real orden
de 29 de enero del corriente año (D. O. núm. 27),
el Rey (q. D g.) se ha servido nombrar Celadores
de puerto de 2.a clase, con la antigüedad de esta
fecha, por hallarse comprendidos en lo dispuesto
en los artículos 11 y 12 del vigente reglamento de
celadores de puerto, al personal que a continua
ción se relaciona, y por el orden que en la misma
se expresa, en cumplimiento a lo que dispone el ya
citado artículo 12, los cuales pasarán a prestar sus
servicios a las provincias marítimas que al ¡frente
de cada uno se indica, ateniéndose para el plazo de
presentación en su destino y disfrute del nuevo
sueldo, a lo prevenido en el artículo 17 del referi
do reglamento.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el cabo de
artillería Antonio Castañeda Velázquez, quede ad
mitido para ocupar la primera vacante que se pro
duzca.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Perro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relación de referencia
Maestre de artinería, Bernardo López Landeira,
Bilbao.
Cabo de mar, Jesús Calvo Casal, Santander.
Cabo de artillería, José García Medina, Santa
Cruz de Tenerife.
Idem, Juan García Guerrero, Isla de Menorca.
Cabo de mar, Manuel Paulino Rodríguez, Ponte
vedra.
Idem, Pedro Valerga Fernández, Isla de 'Ma
llorca.
Cabo de Artillería, Miguel Piñeiro Otero, Gijón.
Idem, José Luna García, Santa Cruz de Tenerife.
Operarios de máquinas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido d
poner se remitan a este Estado Mayor central:
1.0 Relación numérica del personal de opei
nos de máquinas permanentes y eventuales q
corresponden según el art. 18 del vigente reg
mento de este personal, aprobado por real decri
de 28 de junio de 1918 (D. O. núm. 145) para cub
las atenciones de los departamentos y buques af
tos al mismo.
2.° Del personal de esta clase que existe en
del corriente mes, y
3•0 De los aumentos que se consideren itapn
cindibles a la vista de las nuevas atenciones que
han producido.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimienti
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---N
drid 30 de marzo de 1921.
El Almirante Jefe del Estad.Mayor central
Gabriel A nlón.
Sr. Contralmirante Jefe del Personal.
Sres. Capitanes generales de los departamen
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de It
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción
Sr. Ayudante mayor de este Ministerio.
is
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Infantería de Marina (clases y tropa)
Circulan—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer cambie de destino el personal
comprendido en la siguiente relación que da prin
cipio con el sargento José Lázaro Tudela y termi
na con el soldado Juan García Peinado.
,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ailos.—Ma
drid 30 de marzo de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
tos
1111-
señores.....
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Relación que se cha.
PERTENECEN
Regimiento Batallón. Compafila
Expedicionario (cumplido).
Idern. Idem.
Idem. Idem.
Idem. Idem.
1.°
1.°
2.°
2.°
Expedicionario (cumplido).1.°
1.°
NOMBRES
SARGENTOS
11•111111■~1~11~11~~111P
DESTINA
Regimiento Batallón. Companía
José Lázaro Tudela 3.°
Manuel López Fernández.
D. Santiago Sánchez García 3.0
Juan Bermúdez Galindo 1.0
Antonio Bordes Hernández 4 Expedicionario (voluntario
Raimundo Sanz Espadero Idem. Idem.
Amador Raamonde Hernández , Idem. Idem.
Amadeo Caridad Castro, Idem. Idem.
CABOS
Eugenio Franquelo Ramírez
José López Fornell Expedicionario (voluntario).
SOLDADO
Juan García Peinado Expedicionario
MadrLl 3:) de marzcl de 1921.—E1 Almirante Jefe del. Estado Mayor central, Gabriel Antón.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento del regimiento Expedicionario de Infan
tería de Marina D. Ramón Somoza Valiente,,en so
licitud de que se le haga extensiva la real orden
circular de 22 de enero último (D. O. núm. 21) que
dispone sea computable para los efectos de perma
nencia en Africa de jefes y oficiales el tiempo que
hayan estado embarcados navegando por las cos
tas de Marruecos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Maym central, se ha
servido at ceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiente y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
30 de marzo de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Señores...
---~1114111,311~-
Academias y Escuelas
Excmo Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 264
del Director de la Escuela Naval Militar, cursado
por el Capitán general del departamento de Cádiz,
en el que consulta si los guardiamarinas que en la
Escuela estudian, deben usar el capote ruso, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido dispo
ner que se declare dicha prenda reglamentaria
para los aspirantes, guardiamarinas y alumnos de
Ingenieros, Artillería y Administración. Es asimis
mo la soberana voluntad de S. M., que para los que
en la actualidad se encuentran en la Escuela, no
sea obligatoria la referida prenda hasta su salida
de la misma.
•
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años, Madrid 31 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor centrál de
a Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Orden de San Hermenegildo
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tanido a bien disponer se publique en Marina que
por real orden expedida por el Ministerio de la
Guerra en 17 del corriente mes, DIARIO OFICIAL del
expresado Ministerio núm. 63, se ha concedido al
teniente de navío de 1.a clase retiradb D. Eugenio
Agacino y Martínez, la pensión de Cruz de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, con antigüe
dad de 19 de mayo de 1896, debiendo percibirla a
partir de 1.° de julio de 1918.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V, E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid 30 de marzo de 1921.
W,1 Almirante Jefe del Estado Mayor cenlrat,
Gabriel Antón.
Señores....
Recompensas
Excmo Sr.: Corno resultado de instancia eleva
da por el capitán de corbeta D. Rafael Estrada y
A rnaiz, en súplica de recompensa por servicios
prestados siendo teniente de navío mandando el
guardapescas Delfín, S. M. el Rey (q. D. g.), con
formándose con lo acordado por la Junta de Cla
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sificación y Recompensas, y lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido a bien conceder al
recurrente la Cruz de 2. clase del Mérito Naval,
con distintivo blanco, sin pensión, como premio a
los servicios prestados como comandante del ex
presado guardapescas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como consecue'ncia de expediente
incoado a propuesta del comandante del crucero
Cataluña, dando cuenta de los servicios prestados
por el teniente de navío D. José Sierra Carmona, '
con motivo de la. inutilización de la torre de proa
de dicho buque, consiguiendo este oficial a los po
cos días de haberse encargado de su mando,
que con un pequeñísimo gasto de materiales fun
cionase la torre con igual perfección que la de
popa, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada, ha tenido a bien conce
der al teniente de navío antes indicado la Cruz de
1." clase del Mérito Naval con distintivo blanco,
sin pensión.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de marzo de 1921,
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re--
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
comunicación del Jefe de la Comisión nombrada
para el estudio de un anteproyecto de presupuesto
para llenar las necesidades de las bases navales, en
ia que expresa los servicios prestados en la Comi
sión de referencia por el teniente de navío D. Lu
ciano Estremera y Romero, el que sin desatender
su destino, cooperó voluntariamente con su aplica
ción, celo e inteligencia a la redacción de la memo
ria y trazado de planos de las referidas bases na
vales, S. M., de conformidad con lo informado porJa 2." Sección del Estado Mayor central y lo pro
o
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puesto por la Junta de Recompensas, ha tenido a
tenido a bien conceder al referido oficial la cruz de
1." clase del Mérito Naval con distintivo blanco sin
pensión.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Maestranza
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.° ajustador
embarcado en el acorazado España, Manuel Sán
chez Torres, cursada a este Ministerio por el co
mandante de dicho buque, en súplica de que se le
conceda continuar por dos años más en el destino
que desempeña a bordo del mismo, al cumplir la
campaña reglamentaria de embarco que sirve ac
tualmente, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la 2.' Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien disponer se acceda
a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma -
drid 28 de marzo de 1921.
El Almirante Jeie del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2." Sección 01~ del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los arsenales de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Bases navales
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído sobre
inversión de créditos concedidos para las atencio -
nes de la Comisión que fué a Holanda a recibir el
barco de salvamento de submarinos Kanguro, y envista de loinformado por el Estado Mayor central
e Intendencia general da este Ministerio, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar el gasto deciento diez y seis mil novecientos setenta con cerocuatro florines (116.970,04 florines), a que se ele
van los documentos justificativos presentados porla indicada Comisión.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y delProtectorado en Marrueco.
Señores .....
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Infantería de Marina (Material)
Exorno. Sr.: Visto lo propuesto por el Capitán
general del departamento de Cádiz, referente a 850
jergones de paja, 850 cabnales, 600 banquillos,
2.350 tablas, 850 sábanas y 850 fundas de cabezales
adquiridos con motivo de la concentración de
los reclutas pertenecientes a! Regimiento Expe
dicionario de Infantería de Marina, S M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que dicho utensi
lio quede definitivamente en depósito a cargo del
primer regimiento, para que pueda ser utilizado
en los casos de incorporación de reclutas, concen
tración de fuerzas u otra contingencia que pudiera
presentarse.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efertos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de marzo de 1921.
Ei Almirante Jefe del Estado Mayor cer tra!,
Gabriel Antón
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Coronel Jefe del primer regimiento de Infan
tería de Marina.
Señor es. . .
Material de Artillería
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente ins
truido a consecuencia do carta oficial núm. 1.712
del departamento de Cartagena, fecha 15 de diciem
bre último, relativo a consulta sobre si en el pre
cio consignado de doscientas cuarenta y lrós pese
tas ei millar de cartuchos de guerra Mausser, está
incluido el valor de los envases correspondientes,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la 2.a Sección (Material) del Estado Ma
yor central, ha tenido a bien disponer se manifieste
al Capitán general de dicho departamento, que en
real orden del Ministerio de la Guerra fecha 9 de
febrero de este año, se expresa que en el precio
antes fijado, está incluido el valor de los referidos
envases.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de marzo de 1921.
El Almirante Jefe del Ebtado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Dada d'el telegrama oficial, fecha 2f
de marzo pasado, del Capitán general del departa
mento de Ferro], en el que solicita autorización
para que el Coronel de Ingenieros de la Armada,
D. José de Goytia y Gordia, en situación de dispo
nible en aquel departamento, se traslade a El Es
corial continuando en dicha situación, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Je
tura de Construcciones navales, civiles e hidráuli
cas, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios 'guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 11.° de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PR.IDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Construcciones de artillería
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 379 de
14 de marzo actual, del Capitán general del depar
tamento de Cartagena, con la que eleva escrito del
Jefe del Ramo de Artillería de aquel arsenal, ha
ciendo presente los meritorios servicios prestados
por el teniente coronel de Adule' fa D. Andrés
Campillo y Jiménez, al llevar a cabo personalmen
te el recalibrado de más de 14.000 cartuchos de 47
milímetros Vickers, y en el que una vezmás se po
ne de manifiesto su reconocido celo en todos los
servicios que se le encomiendan, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto
por la Jefatura de Construcciones de Artillería, se
ha servido disponer se manifieste a dicho Jefe el
agrado con que S. M. ha visto el referido celo e in
terés demostrado en los asuntos del servicio que
le son encomendados.
De real orden lo digo a V. E. para su conóci
miento y satisfacción del interesado, al que deberá
anotársele en su hoja de servicios tan merecida
distinción.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 1.0 de abril de 1921.
FERNANDEZ PRIDA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Si;. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Servicios &d'halles
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el Te
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niente Vicario del Cuerpo Eclesiástico de la Arma
da, retirado, D. Francisco Olivares de Avila, en so
licitud de que se le conceda el pase a la situación
de reserva con los beneficios del real decreto de 18
de diciembre de 1918; teniendo en cuenta que se
han cumplido los requisitos que determina la real
orden circular de 30 del mismo.mes y ario (C. L. nú
mero 417) y que la petición la formula dentro del
plazo de los dos meses que marea la real orden de
25 de febrero último, (D. O. núm. 49), S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder a lo solicitado y
disponer quede afecto al departamento de Cádiz,.
percibiendo por la Habilitación general del mismo
el haber mensual de ochocientas treinta y tres pe
setas y treinta y tres céntimos que le señaló el Con
sejo Supremo de Guerra yMarina, por acordada de
25 de septiembre de 1918 (D. O. núm. 222 de este
Ministerio), a partir desde 1.° de abril próximo,
que será alta en la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci_
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 31 de marzo de 1921.-
FERNÁNDEZ PRID4
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
'Cuerpo de Auxiliares- de Oficinas
Excmo. Sr.: Solicitados por el Auxiliar primero
, de antigua organización del Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas de Marfna D. Andrés Maldonado Sán -
chez, cuatro meses de licencia por enfermo para la
Península, quedando afecto a la Habilitación ge
neral de esteMinisterio para el percibo de haberes,
s. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que en
el acta del reconocimiento facultativo a que fuá so
metido, se hace constar le es de absoluta e impres
cindible necesidad la expresada licencia por el in
dicado tiempo, se ha servido acceder a la petición
del interesado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V,. E. muchos años. Madrid 4
de abril de 1921.
El Almirante Iete del Etstado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
ingeniero de minas D. Luis García A lix, S. M. el
Rey (q. D. g), de acuerdo con lo informado por la
Junta de Recompensas de la Adimada, se ha digna
do concederle la Cruz de 2.a clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco, sin pensión,
P01' servicios especiales prestados a la Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Señores
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Co
misario de 1.a clase de la Armada D. José Gutie
rrez Soto, en súplica de que se le conceda el au
mento de trescientas cuarenta y una pesetas cua
renta céntimos, a las mil pesetas que con cargo al
concepto 1Subvención para autores de obras del
ramo», le fueron concedidas por real orden de 25
de septiembre de 1920 (D. O. núm. 222), para la
impresión de una segunda edición de su obra «Or
ganización y contabilidad de Hacienda pública y
su aplicación a la Marina de guerra», S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por esa In
tendencia general, se ha dignado concederle dicho
aumento con cargo al capítulo 13, art. 4.° del presu
puesto en ejercicio, toda vez que es indispensable
para la continuación de sus estudios a los alumnos
de Administración qun actualmente cursan la ca
rrera en la Escuela Naval.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Ordenador general de pagos de esta Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
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Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr • Vista la instancia del subinspector
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de 2.' clase del Cuerpo de Sanidad de la Armada
D. Manuel Sotelo Pineda, Jefe de Sanidad del arse
nal del departamento de Ferrol, en súplica de que
se le conceda como tiempo hábil para el ascenso al
empleo inmediato, el que sirvió con carácter inte
rino de 2.° Jefe del Hospital de Marina del citado
departamento, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de servicios sani
tarios de la misma y la Asesoría general, se ha
servido disponer se declare al recurrente como
tiempo de condiciones para el ascenso, tres meses
y doce días, que es el que sirvió como 2.° Jefe inte
rino del expresado hospital.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro].
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Di
rección general de la Deuda y Clases Pasivas lo
que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala, a los jefes, oficiales e individuos de tro
pa que figuran en la siguiente relación, que da
principio con el maquinista mayor de la Armada
D. Ricardo Prats Bolegans y termina con el ope
rario de arsenal Francisco de Paula Moler° Del
gado*.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente, co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. nadrid 21 de
marzo de 1921.
P. O.
El (leneral Secretario,
Miguel Viñé
Señores
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